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Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada 
perusahaan MNC. 
2. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada 
perusahaan MNC. 
3. Kebijakan Dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada 
perusahaan MNC. 
4. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal 
perusahaan DC. 
5. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan DC. 
6. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal DC. 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat memberikan 
rekomendasi sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya di rekomendasikan untuk menambahkan variabel lain 
diluar variabel yang berhubungan dengan kinerja keuangan, seperti Earning 
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Volatility, Struktur Kepemilikan, Risiko Bisnis, Taxe Rate, Firm Age, Cost 
Financial Distress. 
2. Adanya Gap antara MNC dan DC dalam hubungan Laba dan Aset Lancar 
terhadap Struktur Modal, maka penelitian selanjutnya dapat mengkaji 
perbedaan karakteristik pertimbangan keputusan sumber modal. 
